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Работа Татьяны Сергеевны Мальцевой посвящена изучению одной из 
самых актуальных проблем современной медицины – остеопорозу и его 
последствиям – переломам. Несмотря на все достижения медицины в ранней 
диагностике заболевания, доля пациентов, получающих терапию и 
профилактику остеопороза, остается крайне низкой. Степень охвата 
пациентов с остеопорозом и переломами  терапевтической помощью 
остается неизученной. Исследованию этой проблемы была посвящена 
дипломная работа Татьяны Сергеевны. Татьяна Сергеевна в течение 2х лет 
самостоятельно занималась сбором и анализом данных о пациентах, 
перенесших переломы при незначительных травмах. Подробно опрошен 101 
пациент, получавший лечение в травматологическом отделении городской 
больницы «Святого Великомученика Георгия», проанализированы их 
истории болезни и результаты предшествующей терапии. На основании 
выполненной работы сделаны выводы об уровне диагностики остеопороза 
на примере отдельного стационара, выделены соответствующие группы 
риска по остеопорозу. Выполнен анализ коморбидности пациентов с 
низкоэнергетическими переломами.  Полученные результаты имеют важное 
практическое значение, так как позволят судить о частоте встречаемости 
различных патологий у данной категории пациентов, что помогут вести 
более внимательное наблюдение за пациентами из групп риска в 
амбулаторных условиях. Результаты исследования были доложены на 
конгрессе молодых ученых «Человек и его здоровье» в Санкт-Петербурге в 
2017 году и опубликованы в сборнике «Фундаментальная наука и 
клиническая медицина, том XX», а также на всемирном съезде по 
остеопорозу остеоартрозу во Флоренции, и опубликованы в журнале 
«Osteoporosis International, vol. 28, March 2017.  
На основании выше сказанного считаю, что Татьяна Сергеевна 
Мальцева заслуживает высшей оценки выполненной работы.  
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